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　This is a study on Dangling Man written by Saul Bellow, a Jewish American writer, from the viewpoint of social class. It is not a close 
reading under Aesthetical or the New Critical analysis but is explored based on the concept of class being used in fields of cultural 





は，1942 年 12 月 15 日から 43 年 4 月 9 日までの日
記から成る日記体小説である。ハードボイルドの時代に
男性が日記をつけることは，“nowadays is considered 
a kind of self-indulgence, a weakness, and in poor 
taste” (9) と断わりをつけながら，28 歳のユダヤ系ア
メリカ人ジョウゼフ (Joseph) は，米軍入隊待機中の日常









チャード・H・ブロドヘッド (Richard H. Brodhead) が
主張するように，“it is through the analytic agency 
of class that literature can be examined as a 
relational field” (Dimock 9) だからである。
１　戦時中
　この小説の時代性について目が開かれたのは，ジョウゼ
フの 1942 年 12 月 22 日付けの日記に，“the posters 
of foundering ships and faces of Japanese” という
9 語を発見したときである。目が釘付けになった。安レス
トランの壁に貼ってあったこのポスターをジョウゼフが目





　12 月 17 日の戸外，強風が吹きつける閑散とした街
路に，「長い兵隊用のコートに身を包んだ」( “in a long, 
soldierly coat” ) 通行人が一人佇んでいるシーンや，毎
朝新聞を儀式のように隅から隅まで読んでいるジョウゼフ
がたまに会った友人アプトを相手に，「最初に切り出した
リビアにおける戦争の話」( “on the first subject that 








うのである。そして，1 月 3 日の日記には，太平洋上で
戦死した戦死者名簿にジョウゼフの元同級生の名前があっ
たことが記されている。“His rank was given in the 
paper as ensign; his ship was a Catalina” の記述か
ら，戦死して友人の階級が海軍少尉に昇格したことを複雑
な心境で受け取っている主人公の気持ちが窺われる。次の










“Young Salemi, now with the Rangers in the South 
Pacific” ( 青年サレミ，南太平洋の特別奇襲隊を慰問 ) と
ある。アメリカでも，スポーツ選手がスポーツに熱中して
いればよい時代ではなくなっていたのか。物価は高騰し，
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　そのような中で，“He isn’ t working now, he’ s 
waiting for the Army, so he has all the time in 
the world” (22) という皮肉めいた義母の言葉通り，入
隊すると思い，一足先に会社を辞めていた主人公は毎
日時間を持て余していた。彼自身，“I, in this room, 
separate, alienated, distrustful, find in my purpose 
not an open world, but a closed, hopeless jail. My 










1 室に閉じこもり，妻に養われながら，“I must know 










いる」( “peculiar” [26], “ridiculous” [28], “the funny 






“You don’ t believe in the historic roles of classes, 











prefers her mother’ s people. Her cousins have 









である (Brodhead 159)。“Howells’ s  documentary 
The Rise of Silas Lapham (1885) notes that in 
the contemporary world the hereditary upper class 
and industrial nouveaux riches both make it their 








使い走りから身を起こし，25 歳までに “a member of 











容易に理解することができる―― “Family and kinship 
give a certain coherence to the class, which is 
reinforced by similar educational experiences, 
intermarriage and continuing friendship and 




















ブリルは，“Others lean to the snob side. They’ re 
not very agreeable. They’ re cold. Even you, if you 






不明であるが，“Marie has high standards for white 
conduct, and her nostrils grow wider when she 





　1 月 18 日，メアリが仕事をしているのを眺めて，日記
にこう記す―― “In those moments at the window, 
how different Marie was, how purely human as she 







フは自分を「プチ・ブル」( “petty-bourgeois” 36) と
見なしていた。労働をせずに 1 日 24 時間自由に暮らし，
文芸を楽しめる身分があるとしたら，それは一昔前の「貴
族階級」である。しかし，現状は苛酷で，兵隊にもなれな
い自分は，メアリの目からも “I am of no importance” 
(15) に違いなかった。他方，ファンゼルは，“He must 







ウ・レストランでばったり会ったとき，“He still wears 
that proletarian bang on his earnest forehead and 
dreams of becoming an American Robespierre” 
(35) と直感した。そして，自分がバーンズから無視
されると，“I’ m a contemptible petty- bourgeois 



















ムズ・メラード (James Mellard) も言葉こそ違うが同様
のことを指摘している―― “To the extent, then, that 
Vanaker is the objective correlative for Joseph’ s 
spiritual craters. . .” (20)。
　アイヴァはヴァナカーに “werewolf” (16) というあだ







したのだろうか。また，12 月 16 日の日記でジョウゼフ










1935 年に公開されたWerewolf of London  というタイ
トルの映画と，その 6 年後の 1941 年に公開された The 
Wolf Man  ではストーリーが異なっており，ベローのお
気に入りは 35 年の植物学者が登場する映画の方だったの
である。ⅲ
Werewolf of London  のポスター
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ジョウゼフは，“I was as tired as though I had spent 
the day in dissipations of a particularly degrading 
sort with Steidler as my accomplice. I did not tell 
Iva of the visit. She disapproves of him” (133) と彼
の低級さを日記に綴っている。アイヴァに嫌われているス
タイドラーと自分とでは，人間として大差があると確信し
ながらも，2 月 10 日の日記にスタイドラーが前週 2 回
も訪ねてきたのは，ジョウゼフを「同類」( “congenial” 
148) と見なしているからではないかと不安になる。換言












It showed him supporting his head on a 
withered fist, his streaming beard yellow, 
sulphurous, his eyes staring and his clothing 
shroudl ike . I had grown up with i t . And 
then, one day, when I was about fourteen, 
I happened to take it out of the drawer 
together with the envelope in which my 
curls had been preserved. Then, studying 
the picture, it occurred to me that this skull 
of my grandfather’ s would in time overtake 
me, curls, Buster Brown, and all. Still later I 
came to believe (and this was no longer an 
impression but a dogma) that the picture was 
a proof of my mortality. I was upright on my 
grandfather’ s bones and the bones of those 
before him in a temporary loan. But he himself, 







I have never found another street that 
resembled St. Dominique. It was in a slum 
　ヴァナカーに狼男の異名を与えることで，半人半獣の「人
間以下」というイメージを付与したのであろう。家中を覗
























『サムラー氏の惑星』(Mr. Sammler’ s Planet , 1970)
でサムラーの姪のマーゴットが口にしているし，『フンボ
ルトの贈り物』(Humboldt’ s Gift, 1975) ではシトリー
ンとカンタービレの会話に出てくる。
　このルンペンプロレタリアートの範疇に該当するの
が，“I work a little, sponge a little, gamble a little. 
I suppose I am a deadbeat” (130-31) とうそぶく
友人のアルフ・スタイドラー (Alf Steidler) である。2
月 1 日，たまたまサウス・サイドでスタイドラーに遭遇
し，思い出すのはドニ・ディドロ (Denis Diderot) の
『ラモーの甥』(Le Neveu de Rameau, 1761) の一節， 
“. . . un (personnage) composé de hauteur et de 
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between a market and a hospital . I was 
generally intensely preoccupied with what 
went on in it and watched from the stairs and 
the windows. Little since then has worked 
upon me with such force as, say, the sight 
of a driver trying to raise his fallen horse, of 
a funeral passing through the snow, or of 
a cripple who taunted his brother. And the 
pungency and staleness of its stores and 
cellars, the dogs, the boys, the French and 
immigrant women, the beggars with sores 
and deformities whose l ike I was not to 
meet again until I was old enough to read of 
Villon’ s Paris, the very breezes in the narrow 
course of that street, have remained so clear 
to me that I sometimes think it is the only 
place where I was ever allowed to encounter 
reality. My father blamed himself bitterly for 
the poverty that forced him to bring us up in 
a slum and worried lest I see too much. And I 
did see, in a curtainless room near the market, 
a man rearing over someone on a bed, and, 
on another occasion, a Negro with a blonde 
woman on his lap. But less easily forgotten 
were a cage with a rat in it thrown on a 
bonfire, and two quarrelling drunkards, one of 
whom walked away bleeding, drops falling from 
his head like the first slow drops of a heavy 
rain in summer, a crooked line of drops left on 








ついて，“You’ ve taught her to hate the class and, 




















































“To this elite at this time, as many studies have 
shown, the Immigrant became a kind of iconic 









　1942 年にベローはメルヴィン・トゥミン (Melvin 
Tumin) に宛てて，“I am again I-A; last week I took 
a second blood test and if my virtue is vindicated 
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スコビッツ (Melville J. Herskovits) から電話がかかっ
てきたことがある。
“In some detai l he insulted me on each 
of the fo l lowing : 1. The fact that I am 
unemployed and at home at 2:30 P.M.  2. My 
lack of qualification as an applicant for any 
consideration from the national roster.  3. The 
fate of my novel. ［….］ And last, in algemein [*], 
my wasted life.” (L 26)






There is nothing new with me. I am a recluse, I 
am a bear. I bite people’ s heads off when they 
cross me. I have known one hundred sixty-
nine brands of humiliation. Two weeks ago I 
stopped work on my novel—it was not direct 
enough—and have since solaced myself with a 
book called The Notebook of a Dangling Man. 
(L 27)
　ベローは 1942 年 2 月 23 日に The Colt Press の
編集長ウィリアム・ロスに宛てた手紙の中で，“because 
the Army is hot on my heels and I should like to 
have the fate of the book decided before I leave” 
(L 29) と書いているし，さらに 4 月 2 日の手紙にお
いては，“The Army has just notified me that I will 
be inducted on June 15th.  With this hanging 
over me I would like to clear up all my business, 
and especially The Very Dark Trees, as quickly as 
possible” (L 29) と書いている。実は，ベローの入隊日
もカナダ国籍のために日程が延びていたのである。
　1943 年 に， シ カ ゴ か ら ベ ロ ー が ド ゥ ワ イ ト・ マ
クドナルド (Dwight Macdonald) に宛てた手紙には
こう記されていた―― “I [.. .] am now nearing the 
end of Notes of a Dangling Man, a short, semi-
autobiographical novel which rather pleases me. 
I am going to have to peddle this one on my own, 
too” (L 34)。   
　ついに 1944 年 3 月 23 日にバンガードプレスから
『宙ぶらりんの男』が出版されると，エドモンド・ウィ
ルソンⅴが『ニューヨーカー』誌で，“one of the most 
honest pieces of testimony on the psychology of 
a whole generation who have grown up during the 






































“As I see it, the whole war’ s a misfortune. I don’ t 
want to raise myself through it” (64) や，“Socrates 
was a plain foot soldier, a hoplite” 64) と考えてい
た。兄がくれた百ドル紙幣をつき返すと，“You are the 
most obstinate jackass I’ ve ever seen” (65) と叱
責される。さらに追い打ちをかけるように，その娘のエッ
タに彼は“Beggars can’t be choosers!” (70) と「乞食」
呼ばわりまでされ，おまけに “You dirty . . . dirty no-
account. You crook!” (70)，“like a pool-room bum” 
(72) と散々侮辱されるのである。この “bum” とは「ル
ンペン，怠け者，無能な人」の意味で，ついには，ブルジョ
アの姪に「泥棒」( “thief” 73) と勘繰られるところまで
階級の視点から読むアメリカ文学
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エスカレートしていく。 
　他方，ジョウゼフの実父も，化学を勉強していた息子が




This means that I, too, should have been 
a chemist or physicist or engineer. A non-
p ro fess iona l educat i on i s someth ing 
the midd le c lasses can i l l a f ford . I t is 
a n i n v e s t m e n t b o u n d t o f a i l . […] M y 
accomplishments, he acknowledges, are wider 
than his; my opportunities were greater. But 
bread and butter come first. […] My father’ s 
justification is, however, that I have prepared 


































かけられてしまったのである。“Convicted of theft, or 













































　“And, of course, I hope to survive. But I would 
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いう歴史的に苦い経験があった。
　そうすると，日記の最後の叫びである “I am in other 
hands, relieved of self- determination, freedom 
canceled. Hurray for regular hours!  And for the 
supervision of the spirit! Long live regimentation!” 
(191) は，立派な「アイロニー」といえよう (Mellard 
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注
ⅰ　リビアでの戦争とは，1940 年 9 月にイタリア軍がエジプト侵攻を
謀ったため，イギリス軍もリビアに侵入した。そしてイタリアの要請
を受けたドイツも 1941 年 2 月にロンメルを指揮官とするドイツア
フリカ軍団をリビアに送り，ベンガジを奪回，トブルクを包囲した。
だが，1942 年 10 月からイギリス軍がスーパーチャージ作戦を開始
すると，枢軸軍はリビアへと撤退した。
ⅱ　“My (own) father” (Dec. 17, Jan. 5) だけである。いくら日記といっ
ても，一度くらいは本名を記せたはずである。
ⅲ　後の作品More Die of Heartbreak には植物学者が登場する。
ⅳ　祖父とは実母の父親のことで，亡くなる少し前に撮影したものであ
る。これは，のちの小説More Die of Heartbreak で言及されてい
るThe Autobiography of a Yogi (MDH 40) のラヒリ・マハサヤ
の写真と効果において類似している。マハサヤ大師は，自伝の主人公
の誕生を祝福して 2, 3 年後に亡くなっている。大師の写真は，彼の
生涯にわたって試練や困難時に祈ると不思議な効験を発揮した。
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